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江端　信浩 The role of own-language in English language teaching
大木　雛子 The Logic of Switching in Twain’s Writings: The Fate of Mother and Children
木下　一輝 Student attitudes toward English and their changes through an English-medium 
exchange program
杉田　　求 Task Analysis of English-as-a-Foreign-Language （EFL） Textbooks in Japan
根子雄一朗 The Effects of Top-down and Bottom-up Training on the Listening Comprehension 
Skills of Japanese Learners of English
福田　恭久 Effects of Content and Language Integrated Instruction on Learner Motivation in the 
EFL Contexts of Japanese Senior High Schools
冨士　健太 The Treatment of Vocabulary in English-as-a-Foreign-Language （EFL） Textbooks for 
Secondary Education in Japan
吉田遼太郎 Adjustments of Native English Speaker’s Teacher Talk in an Elementary School in 
Japan: Differences Across Settings and Implication for Teacher Training
宮田美智子 Any Change?: Gender Bias in Junior and Senior High School EFL Textbooks in Japan
社会科教育専攻 
増根　正悟 「スロヴァキアにおける小規模ワイン生産の展開とその経営実態」 
―ペジノク郡を中心に―
岡部　大悟 オスマン帝国とイギリスの通商関係に基づく世界システム論の意義の考察 
―高校世界史教育への活用を目指して―
郭　マコト 戦前中国人留学生の政治運動
小林　桃夏 ブラック・ブリティッシュ・ヒストリーとイギリスの歴史科：歴史教育史の観点から
代　　　葦 中国における「農家楽」についての考察　―四川省農科村を事例として―
蓮池　理之 中学生の世界認識の実態と世界地誌学習のあり方に関する研究
藤谷　亮太 リセにおける「哲学」の位置づけと Réfléchir能力の育成
数学教育専攻 
小出　隆博 数学・教育・宗教における宗教性
住宅　浩明 A4用紙の教材化に関する考察と提案
雪田　友成 非単純な双曲コクセター六面体の実現可能性について
